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 “dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah 
diusahakannya, dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihat (kepadanya). 
Kemudian akan diberi Balasan kepadanya dengan Balasan yang paling 
sempurna,” 
(QS. An Najm: 39-41) 
“Hanya ada dua cara untuk mengisi hidup Anda, yaitu mengisi hidup dengan 
berpikir semua yang ada adalah mujizat, atau mengisi hidup dengan berpikir tidak 
ada mujizat apapun dari semua yang ada” 
(Albert Einstein) 
“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah” 
(Thomas Alva Edison) 
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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kreativitas dan 
pemahaman konsep matematika dengan menerapkan strategi pembelajaran 
kooperatif berbasis multimedia bagi siswa kelas X TEI SMK Muhammadiyah 1 
Sukoharjo. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode tes, 
observasi,catatan lapangan dan dokumentasi. Teknik analisis data yang 
digunakan oleh peneliti adalah proses analisis data, penyajian data, dan 
verifikasi data (penarikan kesimpulan). Hasil penelitian ini adalah adanya 
peningkatan kreativitas belajar siswa yang dapat dilihat dari indikator- 
indikatornya yaitu: 1) Siswa mengajukan pertanyaan- pertanyaan yang 
membangun sebelum tindakan 26,31%, setelah tindakan siklus II 68,42%, 2) 
Siswa mampu mengungkapkan pendapat secara spontan dan tidak malu- malu 
sebelum tindakan 18,42%, setelah tindakan siklus II 55,26%, 3) Daya imajinasi 
siswa kuat sebelum tindakan 10,52%, setelah tindakan siklus II 47,36%, 4) Siswa 
dapat bekerja sendiri sebelum tindakan 15,78%, setelah tindakan siklus II 
52,63%, 5) Siswa senang mencoba hal baru sebelum tindakan 13,15% setelah 
tindakan siklus II 50%. Peningkatan pemahaman konsep: 1) Siswa mampu 
menyatakan ulang konsep sebelum tindakan 28,94%, setelah tindakan siklus II 
71,05%, 2) Siswa mampu memeberikan contoh sebelum tindakan 26,31%, setelah 
tindakan siklus II 57,89%, 3) Siswa mampu mengaplikasikan konsep kedalam 
pemecahan masalah sebelum tindakan 10,52%, setelah tindakan siklus II 42,10%. 
Berdasarkan urian di atas dapat disimpulkan bahwa penrapan strategi 
pembelajaran kooperatif berbasis mutimedia dapat meningkatkan kreativitas dan 
pemahaman konsep matematika siswa. 
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ABSTRACT 
Target of this research is to improve the creativity and understanding of 
mathematics concept by applying cooperative learning strategy base on  
multimedia to student of class of X TEI SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. 
Method of data collecting used is test method, observation, field note and 
documentation. Technique analyse the data used by researcher is process analyse 
the data, data presentation, and data verification ( conclusion withdrawal). Result 
of this research is the existence of the make-up of creativity learn the student be 
able to seen from indicators that is 1) Student raise the questions developing, 
before action 26,31%, after action of cycle II 68,42 2) Student can lay open the 
opinion spontaneously and do not shame before action 18,42%, after action of 
cycle II 63,15 3) Energy imagine of  student, before action 10,52%, after action of 
cycle II 71,05 4) Student can work by xself, before action 15,78%, after action of 
cycle II 78,94 5) Student like to try the new matter, before action 13,15% after 
action of cycle II 65,78%. Make-Up of the concept understanding 1) Student can 
express to repeat the concept,  before action 28,94%, after action of cycle II 78,94 
2) Student can give the example, before action 26,31%, after action of cycle II 
71,05 3) student can applying conception into trouble-shooting, before action 
10,52%, after action of cycle II 65,78%. 
 Pursuant of clarification above inferential that applying cooperative learning 
strategy base on multimedia can improve the creativity and mathematics  concept 
understanding of student. 
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